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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
  
5.1  Kesimpulan 
1. Pemberian senyawa asam 2-(4-(klorometil)benzoiloksi)benzoat 
memberikan pengaruh pada agregasi trombosit sebanding dengan 
senyawa AAS pada uji waktu perdarahan. 
2. Pemberian senyawa asam 2-(4-(klorometil)benzoiloksi)benzoat 
memberikan pengaruh pada agregasi trombosit sebanding dengan 
senyawa AAS pada uji immuno-flow cytometry. 
 
5.2 Saran  
 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut senyawa asam 2-(4-
(klorometil)benzoiloksi) benzoat terhadap agregasi trombosit dengan 
jumlah replikasi yang lebih banyak agar diperoleh data yang lebih valid 
mengenai pengaruh senyawa asam 2-(4-(klorometil)benzoiloksi)benzoat 
terhadap agregasi trombosit pada mencit.  
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